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С течением времени любая логистическая система (JI.C.), или ее 
подсистемы и отдельные элементы снимаются с эксплуатации. Даже многие 
развивающиеся JI.C. требуют столь фундаментальной реконструкции, что она 
эквивалентна созданию новой системы. И если следовать системным 
принципам, то необходимо рассматривать и тот этап, который назван нами 
рециклингом логистической системы.
Рециклинг - это возобновляемый цикл, целью которого является: 
использование оставшегося ресурса JI.C. но новому назначению, утилизация, 
уничтожение или захоронение отходов.
С большой долей уверенности можно утверждать, что в новом XXI веке 
технология рециклинга станет одной из важнейшей деятельностью 
человечества.
Цикл жизни JI.C. ив том числе ее транспортных средств - это 
совокупность взаимосвязанных процессов, образующих законченный круг 
развития. Весь цикл Л.С. иллюстрирует факт повторения определенной 
последовательности фаз и наличие интервала между повторениями 
(проектирование, ввод в строй, эксплуатация, ликвидация).
В жизненном цикле JI.C. в фазе его завершения зарождается новый по 
своему характеру цикл, состоящий в использовании тех ресурсов Л.С., которые 
еще остаются после прекращения ее существования.
 разнообразием задач.
Реальная практика требует зачастую декомпозиции — определенного 
сужения размерности задачи. Поэтому рециклинг можно рассматривать в 
объеме технологического фрагмента (ТФ) или временного фрагмента (ВФ)
(Рис. 1.).
Важнейшей характеристикой расходной и доходной частей жизненного 
цикла логистической системы является показатель полноты использования 
материально-энергетических ресурсов. Анализируя этапы и фазы 
существования логистической системы, выражение для показателя полноты
Целью описания процесса с помощью рециклинг-функции является 
решение задачи минимизации затратной части ресурсов при минимальном 
ущербе окружающей среде, освобождение пространства, занимаемого старым 
логистическим комплексом, минимизация периода социального дискомфорта 
персонала. 
Теория рециклинга имеет разнообразные и высокоэффективные 
практические приложения. 
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Рис.2 Взаимосвязь жизненного цикла логистической 
системы с рециклинг-функцией. i
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В частности, анализ парков цистерн, контейнеров, полувагонов 
заправщиков показывает,что имеется множество этих транспортных средств а 
среди них большое количество выбывших по разным причинам из 
эксплуатации.
Поэтому, например, применительно к концерну "Азовмаш" под 
рециклингом транспортной техники понимается исследование ее жизненного 
цикла е момента проектирования до окончания срока службы, приобретение 
списанной техники, и на ее основе осуществление следующих технологий:
- использование отдельных узлов и оборудования для изготовления 
нового подвижного состава;
- организация платных услуг по ремонту, сервису и продлению срока 
службы;
- подготовка и переоборудование транспортных средств для их 
использования по новому назначению;
- производство шихты и утилизация отходов.
Рис.З. Рециклинг - функция логистической системы
Материальная и техническая база концерна "Азовмаш" обладает 
достаточным уровнем приемственности для создания на ее основе технологии 
рециклинга и соответственно новой отрасли производства. Это в свою очередь 
способно повысить эффективность производства за счет экономии материалов, 
обеспечить занятость, укрепить позиции на рынке транспортной техники.
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